

























































     ࣌࣠࢕ࢹ    Ⓣ࠷        ࢕࢙࣭ࣞ      㯜Ⰵ
     ࣇ࣭ࣜ     㟯࠷        ࢡ࣭ࣛࣤ      ⥫Ⰵ
     ࣅࣤࢠ     Ὲ⣒ࠉ᱀Ⰵ     ࣇࣚࢗࣤ      ⲌⰅ
     ࣇࣚࢴࢠ    㯦࠷        ࢥ࣭ࣜࢺ      㔘Ⰵ
     ࢡ࣭ࣝ     ⅂Ⰵ        ࢨࣜࣁ࣭      㖗Ⰵ



















Ⰵᙤㄊ      ᩐ Ⰵᙤㄊ  ᩐ
࣌࣠࢕ࢹ  㸧  Ⓣ 㸨㸭
ࣇ࣭ࣜ 㸧㸥  㟯  㸨
ࣅࣤࢠ 㸧㸭 ᱀Ⰵ  ̿
ࣇࣚࢴࢠ  㸬  㯦 㸦㸮
ࢡ࣭ࣝ  㸫 ⅂Ⰵ  ̿
ࣝࢴࢺ  㸨  ㉝ 㸨㸧
࢕࢙࣭ࣞ 㸦㸥 㯜Ⰵ  㸪
ࢡ࣭ࣛࣤ 㸦㸮  ⥫  㸦
ࣇࣚࢗࣤ  㸬 ⲌⰅ  㸨
ࢥ࣭ࣜࢺ  㸫 㔘Ⰵ  ̿
ࢨࣜࣁ࣭  㸨 㖗Ⰵ  ̿




Ⰵᙤㄊ  ᩐ Ⰵᙤㄊ  ᩐ
࣌࣠࢕ࢹ 㸦㸩  Ⓣ 㸪㸥
ࣇ࣭ࣜ 㸧㸫  㟯  㸭
ࣅࣤࢠ 㸩㸩 ᱀Ⰵ  ̿
ࣇࣚࢴࢠ  㸮  㯦 㸫㸬
ࢡ࣭ࣝ  㸮 ⅂Ⰵ  ̿
ࣝࢴࢺ  㸮  ㉝ 㸨㸧
࢕࢙࣭ࣞ  㸩 㯜Ⰵ  㸭
ࢡ࣭ࣛࣤ 㸦㸭  ⥫  㸨
ࣇࣚࢗࣤ 㸨㸫 ⲌⰅ  㸪
ࢥ࣭ࣜࢺ 㸪㸮 㔘Ⰵ  㸦
ࢨࣜࣁ࣭ 㸦㸮 㖗Ⰵ  㸦




























࡞Ⓩᛮ಴࡛ࢆࠤ࠹࡚⾿ࡽᣲ㸛ࢠࣤࣅ= ⣻  ̾
ࡵࡥ࣒ࣚࡡࢠࣤࣅ  ̾






















ࢅࡔࡒᏄࡡዥࡾࡿࡂ࡙ࡊሔⓇ࡞ FQLP ࡵࡗ࠷ࠔ࡚࣭ࢻ࣭ࢤ࠹࠷࡛ࠕ⩽ㄖ࣭ࣂ࣭ࢪ FQLPࠔ 
ྜྷⓑ࠿ࡔࡒᏄࡡዥࡡெ㸩ࡡࡐࠊࡾ࠵࠿ᩝ࠹ゕ࡛ࠕࡻࡒࡿࡂ࡙࣒࡚࢞㟯࡝ࡀይኬࠉࢲࢴࣔ࢞
ࠊࡾ࠷࡙ࡖ౐ࢅࠕ㟯ࠔࡡㄊᮇ᪝࡞ࡡࡌᣞࢅⰅࡡࡐࠉ࡚ࢆ㐽ࢅⰅࡋ





























































  ࡚ࣤ࢕ࢦࢸࡴᡥὬࠉࡼ࡝ࢪ࣭࣊Ⰵ㯜࠷࠷ࡡࡲࡋ࡝⫑ࠊ㩥᩺࠿࣭࢙ࣞ࢕ක⺧࡝࠾ࡷࢂࡈ  ̾
ࠊࡾࡿࡼ╌ࡽ࡝ࢆࡌࡵ  

࠹ࡻࡲ࡙࡬Ẓ࡛᪁࠷౐ࡡ࣭࢙ࣞ࢕

ࢡࢴࣁࡡ࣭࢙ࣞ࢕㸣
ࢵࣔࢨ9 ᯮࢥࢲ࢕ࡡ࣭࢙ࣞ࢕㸣
ࢵࣔࢨ9࣭࢙ࣞ࢕ࡒ╌࡞୯㸣
࡙ࡊୌ⤣࡚࣭࢙ࣞ࢕ࢆࢀࡔࡵࡵᖈ㸣

᭱࡝Ⓩ⤣ఎࡡᮇ᪝ࠊ࠷࡝࠿ᕣࡽࡱ࠵ࡢ࡞ᅑ⠂ࡡ᪁࠷౐ࡡ࣭࢙ࣞ࢕࡛Ⰵ㯜ࠉ࡛ࡾぜࡼ࠾ౚ 
ࡡⰅ࡝Ⓩమරࠉ࡞࠹ࡻࡡౚ㸞㸝ࡡ୕ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾࡿࢂ౐᪁୦ࡢ࣭࢙ࣞ࢕࡛Ⰵ㯜ࡵ࡙࠷࠽࡞
ࠊ࠷ࡒࡲࡾࡿࢂఎ࡛ࢆࡶࡔ࠿࠻⩻࠿᪁ࡒࡖ౐ࢅⰅ㯜ࠉ࡙ࡂ࡝࡚࣭࢙ࣞ࢕࡞᫤ࡾࡌࡌリࢅ㢗リ
ࡢ࠷ࡾ࠵ࡾࡿࢂ౐࡙࠷ࡗࡦ⤎࡞᥃├࡛ボྞࡢㄊᙤⰅࡡࡐࡢ࡛㢗リࡡⰅ࡝Ⓩమර࠹ゕ࡚ࡆࡆ
ࡡⰅࡾ࠷࡙ࡊᣞ࡞㝷ᐁ࠿ㄊᙤⰅࡡࡐࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡾࡿࢂ౐࡙ࡊ࡛ㄊࡌ⾪ࢅᛮᒌࡡࡗୌࡡࡡࡵ
ࠊࡾ࠵࡚㢗リ

ࠕ⥫ࠔ
ࣘࢲࢅᖈࡡⰅ࠷ࡿࡀࡾࡎࡈࢩ࣭࣒࢕ࡡࡡⰴ࠽ࠉࡢ࡞ࡒ࠾ࡹࡡ⥫࡝࠾ࡷࢂࡈ࡞࠹ࡻࡡ➁㸣㸦
࡙ࡊࢪ࢕
ࢿ࣓ࣞࢨ࡝ࣝࣔࢨ࢛࡞ࡡ࡝ࣜࣈࣤࢨࠉ࡚ࡡࡵࡒࡊࢹࣤࣛࣈࢅᮄኬࡡ⥫࡝࠷ࡿࡀ࡞ᆀⓉ㸣㸧
ࡋྜྷ࡛㸞㸝ࡡౚࡡⰅ㯜㸣㸨
 Ⓩ&)3L7ࠉ࡜ࡄࡓࡡࡾ࠷࡙ฝⰅ㸧࡛⣌ࢠࣤࣅࡡⰅᬦࡢࢗࢺࣔࢨ࢕࢓ࡡⰅᏽ㝀ࡡኚࡡࡆ㸣㸩
ࡌࡱࡽ࡝࡞Ẵ࠿⥫㯜ࡡࡆࡢ࡞  
ࡿࡈᢝ㐽࡚ࡽࡒࡖࡧ࠿᪁ࡡࠕ⥫ࠔࡂ࡝࡛రࠉ࡙ࡖ࠵࠿ࠕ࠾ࡷࢂࡈ࡞࠹ࡻࡡ➁ࠔࡢ㸦ࡡౚ 
ࡿࡀࡼࡒࡿࢂ౐࠿ࠕ࣭ࣤࣛࢡࠔࡊࡵࠉ࡞ࡡࡌ⾪ࢅⰅࡡᮄࡵ␊㸧ࡂࡋྜྷࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿⏜⌦ࡒ
ណࠉ࡚Ⰵ⥫ࡒࡖ࠾࠿Ⰵ㯜ࡢ࿝ណࡡ⥫㯜ࡡ␊㸩ࠊ࠷ࡒࡲ࠷࡝ࡿࡼࡋវࡽࡱ࠵࠿ࡈ㩥࡛᩺ࡈ࠷
ࡢ࡞᭡㎙࠿ࣤࣘࢨ࣭ࢾࣄࣤࢤࡡࡐࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾࡿࢂ౐ࡵ࣭ࣤࣛࢡ࣭࢙ࣞ࢕ࡢ࡞Ⓩ࿝
࡞ౚࡡ௙ࠉ࡞ࡼࡈࠊࡾࡌ࠿ࡋវ࠹࠷࡛ⴝゕࡾ࠵ࡡࡲࡊば࡞⩽ㄖ࠿᪁ࡡ⥫㯜࡚ࡡ࠷࡝࡙ࡖ㍍
ࠊࡾ࠵࠿ᩝࠕࠊࠊࠊࠉࡵࢲ࣭ࣞࣇࡡ⥫㯜ࡒࡄࡗࡂ࡝ࡅࡽࡈ࡞ࢹࢪ࢙ࢗࠔࡵ

ࠕⰅ㖗ࠔ࡛ࠕⰅ㔘ࠔ
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ࠊ࠷࡝ࡿࡼぜ࠾ࡊࡗୌ࠿ࡿࡑࡿࡐ 
࠿ࡼࡔ࡜ࠉࡀ⨠ࢅᡥ࡞୕ࡡᕱࡡⰅ㖗࡛Ⰵ㔘ࠊࢠࢴ࢘ࢲࡡⰅᒌ㔘ࠉ࠹ྙజ࡞⫑ࡡฦ⮤ࡢḗࠔ
ࡡฦ⮤ࠉࡣࡿ▩ࢅⰅ࠹ྙజࠔࡵࡿࡆࠊࡒࡖ࠵࡞୯ࡡᩝ࠹࠷࡛ࠕࠊࡾ࡬ㄢࢅ࠾ࡾ࠻ぜ࡞࠷ࡿࡀ
ࡷ᭱ࠊࡾ࠵࡚ౚࡒࡿࡼཱིࡼ࠾᩷チ࣭ࣚ࢜ࣜࢻࢮ࣭ࣂࡡ࣏࣭ࢷ࠹࠷࡛ࠕ㸴㸖ࡾ࠾ࢂ࡚ࡱ㟻හ
ࠊ࠷࡝ࡿࡼぜࡵࡗୌࠉ࡙࠷࠽࡞ࢠ࣭࣒

ࠕ⣰ࠔ
ࠊ࠷࡝ࡿࡼぜ࠾ࡊࡗ஦
ࢅࡽషࢹࣤ࢕࡚࣎⣰࡝ࢠࢴࢨ㸛࠾ࡷࡉ࠵ࡵᖈ㸣㸦
ᡋᣦ࡞ᯮⰴ࡝⫱ኬࡡࢪ࣭࣊⣰࡙ࡊࢅࡦࡡ⫴ࡽࡧࡖࡺࡔ㸣㸧
࡙ࡿࢂ౐࠾ࡊ࡚࣭ࢻ࣭ࢤ࠹࠷࡛ࠕ⏤ゝࡒ࠾ࡹ㸖㸖ࡅ᛬ࡢᖳ௑ࠔࡢ⣰࠷࡝ࡿࡼぜࡵ࡞ࡆ࡜
ࠊ࠷࡝࠷

ࠕⰅⲌࠔ
ᅑ⠂ࡡ᪁࠷౐ࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷ኣ࠿ᗐ㢎ࡡ᪁࠷౐ࡢ᪁ࡡࣤࢗࣚࣇࠉ࡙࡬Ẓ࡞ࣤࢗࣚࣇࡢⰅⲌ 
ࣤࢗࣚࣇࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞ࡡࡌ⾪ࢅⰅࡡࢠ࢕࣒ࡷ᭱Ὂࡋྜྷ࡛ࣤࢗࣚࣇࡵⰅⲌࠉ࡛ࡾぜࡼ࠾
࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾࡿࢂᛦ࡛ࡾ࠵࠿Ẵெ࡛ࡖࡵ࡞⩽ⱕࡢㄊᙤⰅࡡࡆࡓࡒࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ኣ࠿᪁ࡡ
࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠵ࡵᛮ⬗ྊ࠹㐢࠿ᐖහࡡⰅࢀ࠷࡙ࡊᣞࡡࡿࡑࡿࡐࡢ࡛ࣤࢗࣚࣇ࡛ⰅⲌࠉ࠿࠷
ലࡋྜྷࠊ࠷࡝࠾࠷࡙ࡊリ࡚ᩝㄵᑚࡡࡆࠉࡼ࠾ࡓさᚪ࠿ᰕㄢࡡ௙࡞ࡴࡒࡾࡴ࠾☔ࢅࡿࡐࠊ࠷
ࠊࡾࡿࡼぜࡵ࡞᪁࠷౐ࡡⰅ㯜࡛㟯ࡢྡྷ

ࠕࢺࢴࣝࠔࠉࠕࢠࢴࣚࣇࠔࠉࠕࢹ࢕࣠࣌ࠔ࡛ࠕ㉝ࠔࠉࠕ㯦ࠔࠉࠕⓉࠔ
ࠉ㯦ࠉⓉࠉ࡙࡬Ẓ࡞ࢺࢴࣝࡷࢠࢴࣚࣇࡷࢹ࢕࣠࣌ࡵࡿࡍ࠷ࡢ࡞ヽᛮዥࡾ࡝࡞㇗ᑊࡡᰕㄢ 
㐢࡛ྞᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࡡ௙ࠉ࡙ぜࢅ㍉Ẓࡡᗐ㢎⏕౐ࡡࡆࠊ࠷㧏࡛ࡖࡍ࠿ᗐ㢎⏕౐࠿࠹࡮ࡡ㉝
ࡻࡡㄊᮮአ࡞ࡡࡌ⾪ࢅⰅ࡙࠷࠽࡞࣑ࢷ࢕࢓ࡡ࡙ධࡡヽ㞟ࡢྞᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࡡࡗ㸨ࡡࡆ࡙ࡖ
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾࡌ࠿ࡋវࡒࡿࡶࡊ࡚ࡽࡒࡖࡧࡵࡽ
࣭࣒࡛᭱ࡣࡊࡣࡊࡢࠕࢠࢴࣚࣇࠔࠊ࠷࡝࠷࡙ࡅ࠵࡞ౚࡢㄊྙ々࡝࠹ࡻࡡࢠࢴࢩ࣏ࢠࢴࣚࣇ 
ࡻࡡࠕࢹ࢕࣠࣌ࣆ࢛ࠔࠊࡾࡿࡼぜࡂࡻ࡞᪁ࡡࢠ࣭࣒ࡢࠕࢹ࢕࣠࣌ࠔ᪁ୌࠉࡿࡼࡲ࡙࠷࠽࡞ࢠ
࡚ㄊࡌ⾪ࢅࢠ࣭࣒ࡢ㸩㸦ࠉහࡡㄊ㸫㸦ࡒࡖ࠾ࡗぜ࡞ヽ㞟ࠊ࠷࡝ࡿࡼࡅ࠵࡞ౚࡵㄊ⏍Ⓠ࡝࠹
ࠊࡾ࠵

ࡴ࡛ࡱ
࠾ࡾ࠵࠿ịさࡡ࠾ࡼర࠹࠷࡛࠷ࡒࡊࢅࡄฦ࠷౐࡞ࡆࡐࠉࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌᅹᏋ࠿ㄊ⩇㢦 
ࡼర࡞វㄊࡷ࿝ណࡡࡐ࡞㛣ࡡㄊࡡࡗ஦ࡾ࠵࡞౿㛭⩇㢦ࠉ࠾ࡾࡌࢅࡄฦ࠷౐ࡏ࡝ࠊࡾ࠵࡚ࡼ
ࡡ &ࠉ࡞ࡴࡒࡾࡌ⌟⾪࡞☔Ⓩࢅ࠻⩻ࡡฦ⮤ࠉ࡙ࡖᚉ࡞ㆉណࡡࡐࠉࡊㆉណ࡛ࡾ࠵࠿࠷㐢ࡡ࠾
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㸭㸧࿈ሒᡜ✪◂ㄊᅗ❟ᅗࠔࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾࡌ᩷ึ࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࡚ㄊࡡ 'ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ㄊ
ࡡࡵࠉࡴࡒࡾࡌᅹᏋࡵྞᙤⰅࡡㄊᮮአࠉ࠾࡮ࡡㄊᮇ᪝ࡢྙሔࡡㄊᙤⰅࠊ͇ࠕ ✪◂ࡡㄊ⩇㢦͆
࠾࡙ࡊᢝ㐽ࢅㄊᙤⰅࠉ࡙ࡋᚺ࡞⬞ᩝࡷྙሔࡢெᮇ᪝ࠉ࡞ࡀ࡛ࡌ⾪ࢅⰅࡾ࠵࡚ࡗୌࡡᛮᒌࡡ
Ⰵࡡㄊᮮአࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛ࡒࡀ࡚࠿౿㛭⩇㢦ࡵ࡙࠷࠽࡞ㄊᙤⰅࡼ࠾ࡒࡀ࡙ࡖ࡝࡞࠹ࡻ࠹౐ࡼ
࠾ࡊ࡞ྙሔࡒࡿࡈ㝀ᑻ࡞ᖏ㟸ᵕྜྷ࡛ㄊᮮአ࡝Ⓩ⩇㢦ࡡ௙ࠉࡿࢂゕࡵ࡛ㄊᮮአ࡝Ⓩ⩇㢦ࡢᙤ
㣥᭱ࠉࡿࢂᛦ࡛ࡾ࠵࠿ງ㨡ࡷࡈࡾ᪺ࡷࡋវࡒࡿࡶࡊ࠿᪁ࡡᙤⰅࡡㄊᮮአࠊ࠷࡝࠷࡙ࡿࢂ౐
ࡀ࡙ࡲ࡙ࡊࢅᰕㄢ࡙ࡴ㞗ࢅㄊᙤⰅࡼ࠾ヽᛮዥࠉ࡚࠹ࡻࡾ࠵࠿ྡྷലࡾࡿࢂ౐࡞ࢆ┊࡞㟻ሔࡡ
ࠊࡾࡿࡼぜ࠿ྡྷലࡡḗ࡙ࡊ࡛ᯕ⤎ࠊࡒ

ࡿࡐ࠿࠹࡮ࡡࣜࣈ࣭ࣂࠉ࣭ࣁࣜࢨࠉࢺ࣭ࣜࢥࠉࣤࢗࣚࣇࠉ࣭ࣤࣛࢡࠉࢠࣤࣅࠉ࣭ࣜࣇ㸣㸦
࠾ࡗぜࡵࡗୌࡢⰅ⅂࡛Ⰵ᱀࡚୯ࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࢆࡈࡂࡒࡵࡽࡻㄊᮇ᪝ࡾࡌゼࢅㄊࡡࡼ
ࠉ࠾࠷ࡌ࠷Ⰵ㯜ࠉⰴࡡ⣰ࠉ㞯࠷Ⓣࠉ✭࠷㟯ࠊ࠷࡝ᑛ࡞ᖏ㟸ࡢ⣰࡛ࠉⰅ㖗ࠉⰅ㔘ࠉ࡙ࡂ࡝ࡼ
ࡡ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡡ㢴Ὂ࡛⌟⾪ࡷࡡࡵࡾࡌ㛭࡞↓⮤ࡢᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻ࡜࡝∸ᘋࡡⰅ⅂
ࢠࣤࣅ࡞࠹ࡻࡡ࡜࡝⣤ࡡࢠࣤࣅࠉ᱔ࡡࢠࣤࣅࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾࡿࢂ౐࡞ࡀ࡛ࡌ⾪ࢅ
ࠉ㯜ࠉ㉝ࠉⓉ㸝ࡲⰅࡡᮇᇱࠉࡢࡍࡱࠔࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞ࢆ┊ࡵࡽࡻⰅ᱀ࡵ࡙ࡖ࠵࡚ㄊᮮአࡢ
ࠊࡒࡿࡈ࡞ㄊᮮአࡢࡄࡓࢠࣤࣅࡵ࡞ౚࡡࠕࢠࢴ࢘ࢲࡡ㸞ࢠࣤࣅࠉ㟯ࠉ⥫

Ⰵ㖗ࠉⰅ㔘ࠉ⣰ࠉ࡛ࡾぜࡼ࠾᪁࠷౐ࠉ࠿࠷࡝ᑛ࠿ᩐ࡙࡬Ẓ࡛ࡡㄊᮮአࡢⰅⲌࠉ⥫ࠉ㟯㸣㸧
౐ࡵ࡞ࡀ࡛ࡌ⾪ࢅⰅࡡࡡࡵࡡ㢴Ὂࡂ࡝࡚ࡄࡓྙሔࡡࡡࡵࡡ↓⮤ࡷリࡡⰅ࡝Ⓩమරࠉ࠷㐢࡛
ࠉⰅ⅂ࠉⰅ᱀ࡢ࡙࠷࠽࡞࣑ࢷ࢕࢓࡝࠹ࡻࡡ࡜࡝࣭ࢱࢗࣂࠉ࣭ࢻ࢕ࣚ࢕࢓ࠉࣚ࢜ࢪ࣏ࠊࡾࡿࢂ
ࠉ⥫ࠉ㟯ࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾࡿࡼࡋវ࡛࠷ࡊ࠾࠽࠾࡛ࡓ↓⮤୘ࡼࡒࡖ౐ࢅ⣰ࠉⰅ㖗ࠉⰅ㔘
ࣛࢡࠉ࣭ࣜࣇ࡛ⰅⲌࠉ⥫ࠉ㟯ࠉࡴࡒࡡࡐࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻ࠷࡝ࡊ࠿វㄊ࠹࠷࠹ࡐࡼࡒࡖ౐ⰅⲌ
᪁࠷౐ࡡⰅ㯜࡛࣭࢙ࣞ࢕ࠊ࠹ᛦ࡛࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡽࡱ࠵ࡢ࠷㐢ࡡវㄊ࡞㛣ࡡ࡛ࣤࢗࣚࣇࠉ࣭ࣤ
ࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷ࡯࡮࠿ᗐ㢎ࡡ᪁࠷౐㸡࠿ࡾࡿࡼぜ࠿ྡྷലࡋྜྷࡵ࡞

࡞⩽ⱕ࡛ࡖࡵࡢㄊࡡࡼࡿࡐࡢࡡࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡂࡻࡵࡽࡻࡡㄊᮮአࡢ࠹࡮ࡡ㉝ࠉ㯦ࠉⓉ㸣㸨
ࠉ㉝ࠉ㯦ࠉⓉࡢྞⰅⓏᮇᇱ࡝Ⓩ⤣ఎࡡㄊᮇ᪝ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡼ࠾ࡾࡿࢂᛦ࡛ㄊᙤⰅࡾ࠵ࡡࡲࡊば
⯙ୌࡢ࡞㢗ၡ⩇㢦ࡡ࡛ㄊᮮአ࡛ㄊᮮᅹࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠵࠿౿㛭࡛࡛ࡆࡾ࠵࡚࠷࡝࠾ࡊ㟯
ࠉ࠿ࡌ࡚ࡡࡾ࠵࠿ྡྷലࡗᣚࢅវㄊ࠹࠷࡛ࡓⴝゕ⩽ⱕࠉ࠷ᙁࠉ㩥 ᩺ࠉ࠷ࡾ᪺࠿᪁ࡡㄊᮮአ࡞Ⓩ
ࡌ㏳භࡢㄊᙤⰅࡡㄊᮮአࡡ࡙ධࠉࡽࡱࡗࠊࡾࡿࡼぜ࠿ྡྷല࠹㐢ࡢ࡞ㄊ⩇㢦ࡾࡌ㛭࡞ㄊᙤⰅ
ࠊ࠷࡝࠷࡙ࡖᣚࢅវㄊࡾ

∟ฝࡡ௙ࠉࡴࡒࡡࡄࡓࡾࡌᯊฦࠉ࡙ぜࢅ᪁࠷౐ࡡㄊᙤⰅࡾࡄ࠽࡞ヽᛮዥࡓࡒࡢᰕㄢࡡࡆ 
ṌᏕࡷ㱃ᖳࡵ࡙࠷࠽࡞ⴝゕࡊリࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠾ࡗぜ࠿ྡྷല࠹㐢ࡢ࡞㏞ᨲࣄࣝࢷ࠾࡛∸
ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾ࠵࠿ྡྷലࡡืࡒࡱࡼ࠾࠹㐢࠿ᢝ㐽ࡡⴝゕ࡙ࡖࡻ࡞ெ࡚ࡡࡾ࠵࠿࠷㐢ࡡ࡜࡝ᴏ⫃ࡷ
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 ࣅࣤࢠࡡࢢ࣭ࢪࡡࡻ࠹࡞ࠉ᱀Ⰵࡻࡽࡵ┊ࢆ࡞⏕࠷ࡼࡿࡾࡡࡢࠔ᱀Ⰵࠕ࠿ᣚࡗㄊវࡡ୯࡞
ࡢ࣎ࣜࢿⓏ࡝㏻᝷࠿ᙁ࠷࠾᱀Ⰵࡢ᪝ᮇெ࡞ࡵ࠹౐ࢂࡿ࡝ࡂ࡝ࡖ࡙ࡀࡒ࠾࡛ゕ࠹ᵕࠍ࡝⌦⏜
࠿࠵ࡾ࠾ࡼ࠾ࠉࡐࡿࢅ☔࠾ࡴࡾࡡ࡞ࡢࡱࡒืࡡㄢᰕࢅ⾔ࢂ࡝࠷࡛࠷ࡄ࡝࠷࡛ᛦ࠹ࠊࡐࡡㄢ
ᰕ࠿⾔ࢂࡿࡒࡼ᱀Ⰵ࡛ྜྷᵕࠉరࡼ࠾ࡡ≁ื࡝ㄊវࡷ㏻᝷ࢅ㉫ࡆࡌᛮ㈻ࢅᣚࡗⰅᙤㄊ࠿௙࡞
ࡵ࠵ࡖࡒࡽࠉࡵࡊ࠾ࡊࡒࡼࠔࣅࣤࢠࠕ࡛ࠔ᱀Ⰵࠕ࡝࡜࡛ࡢᣞࡊ࡙࠷ࡾⰅࡡහᐖࡢྜྷࡋ࡚ࡢ
࡝࠷ྊ⬗ᛮࡵ࠵ࡖࡒࡽࡌࡾ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝⤎ㄵ࠿ฝࡾ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷࠾ࡼࠉⰅᙤ࡞㛭ࡌࡾ㢦⩇ㄊ
ࡡၡ㢗ࡢ㟸ᖏ࡞࠽ࡵࡊࢀ࠷࡛ᛦ࠹ࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
▴㔕༡ྍࠔ⌟௥አᮮㄊ⩻ࠕࠉኬಞ㤃᭡ᗉࠉ㸦㸮㸭㸨
こᑹᐟᘲࠔ⌟௥ㄊᙙࡡ◂✪ࠕࠉ᪺἖᭡㝌ࠉ㸦㸮㸭㸭
ᅗ❟ᅗㄊ◂✪ᡜࠔ㢦⩇ㄊࡡ◂✪ࠕࠉ⚵ⱝฝ∟ࠉ㸦㸮㸫㸪
᲻⏛Ⰳ⾔ᮟᮄ᩺ḗ㑳┞⃕ḿኰࠔࢢ࣭ࢪࢪࢰࢸ࢔᪝ᮇㄊࡡㄊᙙࠕࠉ࠽࠹ࡨ࠹ࠉ㸦㸮㸮㸩


